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Resumo: O projeto Universidade da Melhor Idade de Xanxerê - UMIX, oferece as pessoas 
o conhecimentos sobre a manutenção da saúde, prática de esportes, bem estar, 
autonomia, inclusão digital, fortalecimento dos vínculos familiares, promoção do lazer, da 
arte e da cultura no envelhecimento. Diante do contexto: Pergunta-se: Quais as 
percepções, os sentidos e as necessidades atribuídas pelas pessoas da 1º turma que 
frequentam a UMIX. Além disso, utilizou-se da observação e aplicação de um questionário 
com duas questões. Para análise do material fez-se uso das ferramentas conceituais 
oriundas dos estudos de artigos, livros de autores que produziram trabalhos no sentido 
da educação na melhor idade. Com esses encaminhamentos teóricos-metodológicos, 
defende-se a importância desse projeto tanto para a universidade como para comunidade 
como um todo, teve-se também objetivo de coletar dados que contribuíssem na 
formação desse artigo; Diante do contexto: Pergunta-se: Quais as percepções, os 
sentidos e as necessidades atribuídas pelas pessoas da 1º turma da UMIX? Conclui-se que 
componentes curriculares estudados pelos alunos da UMIX vem de encontro das suas 
expectativas, além de que a forma dos professores ensinar foi assertiva, sendo 
compreensível e acolhedora, também aponta-se que as amizades foram decorrentes do 
convívio em sala e o carinho que criaram uns pelos outros foi enorme, igualmente com os 
professores que conduziam as aulas, relatam que é fundamental e de suma importância  
ter uma aula de qualidade para possibilitar maior rendimento em sala. 
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